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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E L C A N A L D E S U E Z C E R R A D O A L A N A V E G A 
La guerra en el mar. 
Sobre todos los periódicos que comentan 
el combale naval librado en el mar del Nor-
te, Le Journal se mantiene en una actitud 
de mayor serenidad, comparando las fuer-
zas beligerantes. No afirma Le Journal, co-
mo sus aliados The Times y Daily Mail, 
que la potencia de ambas escuadras era 
igual y que sus f uerzas estaban equilibra-
das, para deducir en contra de los marinos 
alemanes consecuencias apasionadas. 
Según opinión del gran periódico fran-
cés, los alemanes han arriesgado en el com-
bate del mar del Norte tres de sus cuatro 
cruceros de batalla: el Derflinger, el Seyd-
litz, el Moltke y el BÜicher. Era este último 
ejemplar de la serie de transición entre el 
tipo clásico del crucero acorazado y el nue-
vo crucero de combate, tal como el Scharn-
horst y el Gneisenau. 
Conservaba esta dase casi todas las ca-
racterísticas del crucero acorazado, princi-
palmente el escaso espesor de la coraza y la 
artillería de reducido calibre, pues no mon-
taban cañones de más de 210 milímetros. 
De la nueva escuela sólo tenían el aumento 
de velocidad, que excedía de 25 nudos en el 
Blücher, y la unidad de calibre. 
Así constituida la escuadra alemana, con-
taba con un total de ocho piezas de 305 mi-
límetros, las del Derflioger; 20 de 260, del 
Seydlitz y del Moltke,-y 12 de 210. 
E n cuanto a la velocidad, no pasaban de 
25 nudos y medio, si se tomaba por base la 
del Blücher, que era la unidad más lenta. 
Por lo que hace a los tres cruceros de com-
bate, su andar era de 27 a 28 nudos, por lo 
menos. 
Cinco eran los buques ingleses. Dos de 
ellos pertenecen a la primera serie de cru-
ceros de combate y tres responden al último 
modelo. 
alemanes, que celebraban con burras el En Bolokua, los rusos reforzaron los 
cumpleaños del Emperador Guillermo, • contingentes e intentaron de nuevo apo-
fueron bombardeados por la artil lería derarse de las importantes posiciones que 
francesa. habían Pedido. 
Fueron rechazados, dejando en poder 
de los austríacos 700 prisioneros y cinco 
Los proyectiles alcanzaron a las tr in-
cheras donde se hallaban los germanos. 
Dos sargentos franceses salieron volun-1 ametralladoras, 
tariamente a realizar un reconocimiento 
durante el fuego de la arti l lería. 
A l regresar manifestaron que los pro-
yectiles habían producido grandes des- En Madrid se ha recibido un 
trozos en las trincheras alemanas. ¡ radiograma procedente de Viena, 
Añadieron que también habían sido he- • que ha sido transmitido por la es-
ridos algunos soldados, puesto que pudie-! tación de Pola-Barcelona-Aran-
ron percibir clara y distintamente los gri- ¡ juez 
tos de dolor que lanzaban. 
Escasez de alimentos. 
Dice el despacho que los dia-
i rios vienenses publican la noticia 
. | de que las autoridades rusas de 
ü n telegrama de Venecia dice que e l i L e m b plaza austr íaca que fué 
t n g o y la harina escasean mucho en l a i t o m a d a p o r los mos0ovitas, han 
mayor parte de la nación. . avisado a los habitantes de la v i -
Esta escasez se deja sentir con más fuer- j l l a razones estratégicas, 
za en Trente, en cuya localidad se pesa el Q han U ñ a r á n la ™ h W í ^ n fAmnn-
pan para las personas. 
Hay días en que no llega el pan para 
todos, quedándose sin alimento muchas 
personas. 
Un bombardeo. 
De Cetigne dan cuenta de que durante 
todo el día de ayer los buques de la escua-
dra austr íaca que prestan servicio de v i -
gilancia en las bocas de Cáttaro, bombar-
dearon las posiciones montenegrinas de 
Graow y Lowzen. 
Estas posiciones no sufrieron daño al-
guno, porque los obuses de los austríacos 
no llegaban a ellas. 
En cambio los montenegrinos contesta-
ron al fuego de los buques, causando da-
ños. 
É l plan austríaco. 
De Roma dicen que, según noticias reci-
El propósito de los alemanes es diflcul- tes sobre la vida económica del imperio, 
tar el aprovisionamiento de los rusos, i pero que se imponen por la necesidad de 
La retirada parece indicar que el ene- asegurar la alimentación de la nación has-
migo acude a reforzar el frente occiden-! ta la próxima cosecha. 
El plan ha de consistir en tomar de 
nuevo la ofensiva a través de los Cárpa-
abandonarán la población tempo 
ra ímente . 
Por lo tanto, piden al vecinda; 
í r io que permanezca tranquilo si 
acaso fuerzas enemigas entrasen 
en la ciudad y no dé lugar a re-
presalias, pues muy en breve vol-
ve rán los rusos a entrar en Lem-
berg. 
Muerte de Stodler. 
Dicen de Upington (Africa del Sur) que 
a consecuencia de las heridas sufridas en 
un combate ha fallecido el jefe rebelde 
Stodler. 
Este era el mejor lugarteniente del coro-
nel Maritz, para el cual supone su muerte 
una seria pérdida. 
Se agrega que el coronel Maritz ha ido 
al territorio alemán para pedir cañones de 
grueso calibre. 
Edificio incendiado. 
Comunican de Bale que los locales de la 
Intendencia Militar del 15.° Cuerpo de 
ejército, establecido sobre el muelle de 
Pleber, en Strasburgo.han sido pasto de las 
llamas. 
Importantes documentos militares han 
sido destruidos. 
Se asegura que el incendio ha sido debi-
do a una mano criminal. 
j bidas de Viena, en los Círculos militares 
Loados más antiguos, el Indomitable ^ ! de aquella capital no se hace misterio al-
el New-Zealand, son gemelos del Invenci- ^ n o acer(¡a del Próximo Plan estratégico 
ble y del Inflexible, los vencedores en la ba- í 
talla de Falkland. Cada cual de ellos mon-
ta ocho piezas de 305 milímetros, y ambos 
alcanzaron en la batalla de las Malvinas *™' hbrlar del 81t10 ^ sufre la plaza de 
una velocidad de 28 nudos, que supera a la • P « e m y l s y ocupar Lemberg. 
, 7 , El ejército que ha de realizar estas ope-
delaspruebas. ^- , „ , 
E l Lyon, el Tiger y el Quen Mary son \ raclone>8 ** halla ^ dl8P*ef0. ael #como 
unidades formidables de 27.000 a 30 000 to-1el *™ fha f emprender una fuerte ofensi-
neladas; cada crucero va provisto de ocho ,va contra 108 8ervios. 
enormes cañones de 350 milímetros, y an \ Nueva protesta. 
dan 30 nudos por hora. Dicen de Amsterdam que el Gobierno. 
Poseía, pues, la escuadra inglesa conside- \ holandés ha dirigido una nueva protesta ducto fidedigno SO sabe que las 
rabie superioridad de armamento y de ra- i ai Gobierno alemán, con motivo de haber autoridades inglesas han adopta-
pidez, y se explica perfectamente lo ocu-! 8id0 detenidos cierto número de holande- do el acuerdo de cerrar el Canal 
rrido. \ ses que, teniendo sus pasaportes en regla, i de Suez. 
Pero él combate del 24 de enero pone tam- • han sido considerados como espías. í EDL cuanto SO haga pública esta 
bién de relieve el valor capital de la homo- j g l Gobierno holandés no ha recibido to- decisión la Sociedad COncesiona-
geneidad de las fuerzas navales. Si en lugar _ ¿avía contestación a su nota relativa al r ia del Canal decl inará toda res-
B 
Dicen de La Haya que por con-
del Blücher los alemanes destacan el cuarto 
crucero de combate, el Yon der Thann, cu-
ya ausencia resulta por lo menos un poco 
extraña, de seguro que hubiéranse ahorra-
paso de los «zeppelines» sobre Holanda. 
Donativo a los aliados. 
Comunican de Río Janeiro que la Colo-
do Za pérdida de una estimable unidad y no • nia fratcesa ha expedido, por vía franco -; 
hubieran sacrificado a 600 bravos. 
E n toda acción naval, el buque inferior 
está de antemano condenado, y además 
compromete a los otros. Con su endeble co-
raza de 180 milímetros, no podía el B'üeher 
hacer frente a n ingún crucero de combate. 
E n Falkland quedó demostrado él aserto 
para quienes pudiesen fingir ignorancia so-
bre ese punto. Aventurar un buque de esa 
índole en el mar del Norte era marchar a 
un riesgo cierto. 
Así se expresa Le Journal, rindiendo cul-
to a la verdad, sin regatear nada de lo que 
en justicia merece el enemigo. Si la lucha 
es noble, aunque cruel, los adversarios han 
de reconocerse siempre sus cualidades, en 
cumplimiento de un sagrado deber de caba-
llerosidad, de hidalguía. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Audiencia. 
Desde San Petersburgo comunican que 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Rumania ha sido recibido en audiencia 
liano Angelo Parodi se ha ido a pique a 
unas 300 millas del Cabo Tenry. 
La tripulación, compuesta por 27 hom-
bres, ha perecido. 
Comunicado austríaco. 
El Estado Mayor austríaco participa 
que ha quedado completamente limpio de 
enemigos el valle de Nagyaz. 
Los rusos habían acumulado grandes 
por el Zar Nicolás de Rusia. contingentes en la región Norte de Oker-
Se guarda impenetrable reserva sobre mezio. pero han tenido que desalojar sus 
lo tratado por ambos personajes. posiciones fortificadas 
f Las fuerzas austrohúngaras persiguen 
sa, con destino a los soldados aliados com-
batientes j heridos, nuevos cargamentos. 
Los productos que constituyen el dona-
tivo, son: 70 sacos de café, 50 de azúcar, 12 
cajas de conservas, cacao y chocolate y 
tres cajas de cigarros. 
A esto hay que sumar una caja de ciga-
rros de lujo destinada a los generalei Jof• 
fre y Franch y sus Estados Mayores. 
ponsabilidad respecto al retraso 
o pérd ida de los buques que por 
él naveguen. 
Tentativas de corrupción. 
Telegrafían de Par ís que un grupo de 
diputados italianos se ha dirigido al pre-
sidente de la Cámara anunciándole una 
interpelación acerca de las tentativas de 
corrupción que Alemania y Austria vie-
nen ejerciendo en Italia. 
Heroísmo de un coronel. 
De San Petersburgo comunican que du-
rante uno de los combates librados en 
El importe del donativo q ™ s e h a he- j Skieriievice faó herido gr&yemente un co. 
cho por suscripción, asciende a 85.000 fran- r0Iiel rQ80i el cuai ordenó a 8U8 8pídadoB 
COS. 
Vapor italiano a pique. 
Dicen de Nueva York que el vapor ita- [ murió entre sus tropas victoriosas. 
que le condujeran en unas angarillas al 
asalto de una posición alemana, en la que 
Alemanes bombardeados. 
Un despacho de Par ís participa que los haciéndoles bajas. 
a los rusos, atacando su retaguardia y 
RICARDO RÜIZ DE PELLON i J. F. CoterO 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID \ : OCULISTA : 
| Consulta de dos y media a cuatro, San 
Consulta de diez a una y de tres a seis. Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. \ jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
A una excepto los festivos. Burgos, 1, 3.° 
dia, 14, 3/ 
ANTONIO ALBERD1 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eoiermedades de ia mujer. Uíaa urioarlag. 
AjfóS ESCALANTK, 10. I.0 
Comunicado ruso. 
Desde San Petersburgo comunican el se-
guiente parte oficial: 
«Continúan los combates al Norte dePin-
kalen-Gumbineu, progresando nuestras 
tropas en algunos puntos. 
El día 27 los alemanes atacaron Nord-
sudarblmen, siendo rechazados. 
Sobre la orilla izquierda de la región de 
Borgimof hemos desalojado al enemigo de 
sus posiciones. 
El día 28 continuó el duelo de artil lería 
en Wolischiltloskaja, sufriendo los alema-
nes muchas pérdidas. 
En la Galitaia, los días 26 y 27 consegui-
' mos ventajas importantes al S.O. del valle 
de Donkla. 
Los alemanes se retiran precipitada-
mente, abandonando material de guerra. 
En la Bukovina continúan los combates 
de artil lería y escaramuzas sin impor-
tancia. 
Más noticias rusas. 
Nuevos informes de San Petersburgo di-
í cen que los rusos que operan en la Prusia 
tal. 
Los rusos, con su movimiento, pretenden 
desbordar por el Norte la región de los 
lagos masurianos, atacando a los alema-
nes, al mismo tiempo, por el Norte y por 
el Sur.. 
Los dirigibles. 
Comunican de París que ya están he-
chos todos los preparativos para que los 
dirigibles franceses entren en acción. 
Se ha publicado un aviso previniendo 
al público, para que éste no confunda los 
dirigibles franceses con los «zeppelines» 
alemanes. 
Los dirigibles l levarán desplegada la 
bandera nacional. 
El Rey de Baviera. 
Comunican de Amsterdam que el Rey 
de Baviera visitará a las tropas en las dos 
próximas semanas. 
Los templos católicos. 
Noticias de San Petersburgo, de origen 
tendencioso, dicen que los alemanes han 
incendiado un millar de iglesias católicas 
en Polonia. 
El Gobierno ha nombrado una Comisión 
para que estudie el valor de los daños 




Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA, 331." 
i Ynstenburgo. 
Los alemanes. al evacuar el territorio. O C U L I S T A i 
0 ! lo incendian todo j obligan a los habitan-
seis 1 tes a marchar con sus tropas. 
El aspecto es desolador. 
El parte oficial publicado por 
el Grobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El día 28 sólo hubo acciones lo-
cales, favorables para los france-
ses. 
En B é 1 g i c a , en la región de 
Nieuport, la art i l lería francesa 
logró establecerse en las grandes 
dunas de que se hablaba en el co-
municado anterior. 
Un avión a lemán ha sido derri-
bado por nuestra artil lería. 
En los sectores de Ypres, Lens 
y Arras, combates de art i l lería 
violentísimos. 
Los alemanes iniciaron un ata-
que de arti l lería, que fué recha-
zado. 
En los s e c t o r e s de Soissons, 
Craonne, Reims y la Argona los 
ataques de arti l lería han sido po-
co intensos. 
En los altos del Mosa y en el 
Woebre, calma completa. 
En los Vosgos sostuvimos un 
combate de arti l lería, acallando 
nuestras bater ías a las bater ías 
alemanas. 
En la Alsacia, al N.O. de An-
nerdzetylla, las tropas francesas, 
a pesar del v i o l e n t o cañoneo, 
mantuvieron todas sus trinche-
ras.» 
L a emigración. 
Un cablegrama de Washington comuni-
ca que el presidente de la República de 
los Estados Unidos ha puesto el veto al 
bilí sobre la emigración. 
Una revolución. 
Desde Ginebra dicen que en la Transil-
vania ha estallado una revolución patrió-
tica, que se extiende por todo el país. 
El Gobierno ha publicado una orden dis-
poniendo que sean ejecutados los rebeldes 
que fueran detenidos. 
El príncipe Jorge. 
Un despacho de Nisch dice que ha salido 
para Roma el principe Jorge de Servia. 
El viaje del príncipe se relaciona con 
las negociaciones que están entabladas 
entre Servia e Italia. 
Confiscación de bienes. 
Noticias de Salónica dicen que las auto-
ridades han dispuesto la confiscación de 
todos los bienes pertenecientes a los súb-
ditos de las naciones que forman la «en-
tente». 
El general Didchew ha llega lo a Ka-
dehia para inspeccionar las tropas. 
Servios y austriacos. 
Desde Nisch comunican que reina tran-
quilidad en el frente servio. 
Sólo se libran pequeñas escaramuzas. 
Un aviador austríaco ha volado sobre 
Belgrado, arrojando sobre la población 
proclamas en las que se excita al pueblo 
servio a desisrir de la guerra. 
Las dificultades económicas en 
Alemania. 
Comunican de La Haya que la circu-
lar del ministerio de Estado prusiano 
que acompaña a la notificación de embar-
go de los granos y harinas, dice que estas 
medidas son más fuertes que las preceden-
Se encomienda el reparto de los granos 
a las Asociaciones comunales. Los particu-
lares no podrán poseer más de cien kilos 
y no podrán aprovisionar más que lo ne-
cesario para la siembra y alimentación de 
las personas ocupadas en los trabajos agrí-
colas. 
L i circular dice también que entre el 
embargo y la elevación del precio que d--
lo contrario habían de sufrir los granos, 
ha optado por lo primero, que, aunque 
duro, es una medida patriótica. 
El Consejo federal ha tomado también 
sus medidas sobre las carnes, imponiendo 
a los Municipios la obligación de asegurar 
la formación de reservas. Las villas y 
pueblos de más de 5.000 habitantes, tienen 
el deber de hacer provisiones de carne y 
de vigilar su consumo. 
General turco ejecutado. 
Comunican de San Petersburgo que el 
comandante del 11.° Cuerpo de ejército 
turco, responsable de la derrota otomana 
de Kara Oargán, ha sido ejecutado por 
orden de Enver-Pachá. 
Otras medidas económicas ale-
manas. 
Según un telegrama de Dresde publica-
do por la Gaceta de Colonia, los represen-
tantes de la Panader ía han decidido en 
una conferencia tenida en el ministerio 
del Interior de Sajonia cerrar la fábrica 
de almidón, cuyas máquinas hacen un 
gran consumo de trigo candeal. 
La Gaceta de Alemania del Norte dice 
que, a pesar de la abundancia de azúcar 
en Alemania, el Gobierno tiene la inten-
ción de establecer un precio máximo so-
bre las melazas que sirven para el alimen-
to del ganado, a fin de contener la expe-
culación. 
Otro despacho recibido de Amsterdam 
comunica que el periódico Worwaerts dice 
que las máquinas municipales de Berlín 
se pararán en vista de la escasez del pe-
tróleo y que se facilitará al público la ad 
quisición de aparatos para la cocina e i lu-
minación por gas. 
El Landesbote, de Berlín, órgano princi-
pal del partido liberal del gran ducado de 
B^den, ha suspendido su publicación des-
pués de 42 años de existencia. Dice que 
su desaparición tiene por causa la actual 
gaerra, que ha hecho desaparecer la ma-
yor parte de los periódicos. 
El Landeszeitung, de Badén, dice tam-
bién que los sacrificios impuestos por la 
guerra han sido particularmente en el pe 
riodismo: los periódicos han de desapare-
cer por centenares. 
«No solamente—dice el citado d i a r i o -
Ios periódicos han sido atacados en el si-
tio más sensible, es decir, en los resortes 
de la publicación, sino que se les ex i 
la inserción gratuita de una infinidad de 
comunicaciones, sin tener en cuenta que 
ellos tienen que pagar el papel, los tipó-
grafos y demás gastos de la publicación.» 
El Dernieres Nouvelles, de Munich, habla 
del principal periódico de Badén, aña-
diendo que han dejado de publicarse más 
de 500 periódicos alemanes. 
Italia y España. 
Los periódicos de Ifauia comentan la ac-
titud de España en el conflicto actual y 
señalan la división de los partidos al apre-
ciar la neutralidad. 
Afirman que las simpatías de España 
están al lado de la Ir iple entente y repro-
ducen artículos del señor González Hon-
toria para demostrar que los intereses de 
España e Italia en este asunto son análo-
gos. 
Rogativas por la paz. 
También dicen de Boma que el día 7 de 
febrero asistirá el Pontífice a las rogati-
vas que se celebrarán en la Basílica de 
San Pedro y él mismo dirigirá la oración 
impetrando la paz. 
Luego presidirá la procesión. 
L a situación en Alemania. 
En el Banco Imperial central de Berlín 
se ha celebrado una reunión del Consejo 
para estudiar la situación económica del 
país. 
El presidente detalló el floreciente esta-
do financiero de Alemania, diciendo que 
una de las pruebas de ello es que las re-
servas de oro en el Banco y sus existen-
cias han aumentado durante la guerra. 
L a pérdida de un dirigible. 
Noticias de Bsrlín dice que hasta ahora 
no ha regresado el dirigible del tipo «Per-
ceval», que salió el día |5 para bombar-
dear Libau. 
Noticia desmentida. 
Oficialmente desmienten de Berlín que 
haya sido echado a pique el crucero rk| 
do Kolberg. 
Este buque se encuentra en una de ¡ 
bases navales alemanas. 
De Egipto. 
Telegrafían de El Cairo que un peq^ 
destacamento naval ha desembarcados 
inconveniente en Alexandreta. 
En la Turquía asiática ha sido corta 
una línea férrea. 
í l 
De Roma transmiten el sigi 
te parte oficial del Oran Cuar 
general alemán: 
«Una escuadrilla de aeroplaJ 
voló anoche sobre Dunkerque] 
arrojó muchas bombas sobre 
instalaciones inglesas. 
En las dunas de Nieuport 
mos rechazado un ataque de 
belgas. Estos consiguieron lleg 
al campo atrincherado alema 
pero fueron desalojados por 
carga nocturna a la bayoneta, 
A l Sur del canal de La _ 
see hemos rechazado, fácilmei 
varios ataques ingleses. 
A l Norte de Oumbinen ha.. 
casado un ataque de los rusos. 
A l Este de Lowiecz, los alen 
nes se apoderaron de las tri 
ras de la posición principal... 
y a pesar de los violentos ataqij 
rusos durante la noche, los, 
manes se mantuvieron en lapd 
ción, excepto en una peqû  
parte.» 
L a s bajas alemanas. 
Según el News Roddertamske hastil 
día 20 de enero han publicado los m 
nes en sus listas de bajas la cifra de^j| 
| entre muertos, heridos y desaparecidi 
Los socialistas. 
La prensa de Par ís recoge la 
de un cabo francés que fué prisiona 
los alemanes y que ha regresado 
de pasaportes suizos, afirmando qtj 
jefe socialista Suudeknu le había ate 
nado para que recabara de los socia 
franceses una campaña en contra ( 
guerra. 
Los periódicos socialistas dicen i 
encargo supone un total desconoció 
de cómo piensa el partido socialisíl 
Francia, que está dispuesto a los maf 
sacrificios para conseguir la completnj 
tracción de Alemania. 
E N ALIO 
Comunican de Alicante que se h 
bido en aquella ciudad la noticia 
ber muerto en el campo de batalli 
Francia, don Francisco Simó, que en 
de máquinas del ferrocarril de Ali 
Denia. 
La noticia ha producido penosa ¡B 
sión, pues el señor Simó era sumW 
conocido y apreciado. 
Su esposa y sus hijos han marcn 
Francia. 
Las c o r r i d a s del veri 
Imporíaníe reunión en la AIC 
Con el fiu de organizar las corrió 
verano, se'celebró'ayer en la Alcalá 
importante reunión, convocada P01] 
calde señor Gómez y Gómez-
A dicha reunión, que no faó BÍD"1 
mera de otras que han de tener la^ 
el mismo fin, asistieron caracterial 
dustriales de los gremios de 
les y una representación de la. 
de la prensa diaria. 
El señor Gómez y Gómez, des 
dar cuenta del objeto de la reunió1 
era organizar las corridas de ferlíJ 
la palabra al comisionado del* 
ción de la Prensa señor Lasso 
(don Mauricio), quien e^pus0 a ^ 
dos la idea de la Asociación qQe r f 
taba de organizar las corridas 
contando con el concurso del 
la industria local. 
Las palabras del señor Lasso 
favorable acogida entre los rean1' 
se mostraron dispuestos a seCt 
laudable iniciativa de la prensa ^ 
fin de que nuestra ciudad no se ] 
vada este año de un festejo de {| 
portañola como son las corrida8 
Aprobada en principio la tf68' 
cedió a la designación de deleí j 
cargados de propagar entre 
respectivos la idea de la coop6,., 
fin expuesto, designándose * 
González por los hoteles, a dou * 
por los calés y a don Eloy G 
las fondas y casas de huési 
En la reunión reinó el 
iiasmo. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
pía P0 
abl7lgeneral Fernández Silvestre 
6 1 general sale esta noche con dirección 
» ^ ^ í / n t i c o motivo le ha visitado el em-
P O R TICLÉFONO 
Habla el seftor Dato. 
r . u in 29 - A l recibir el señor Dato 
MAnerS,ista8 en su despacho oficial de 
»l0Sp iLíña del Consejo, lea dijo que 
Ia PreS1?ftdo a hacerle una visita de des-
jiabí» esiau" ^ m ¿ r x * * * «¡ ivArf i -TB. 
Ú i 
^ ^ r t e ' E s p a ñ a en Londres, que sale 
baia r* la capital del Reino Unido, 
hoy Pa nterrogado el señor Dato acerca de 
F • atantes rumores que circulan sobre 
l 0 S S i ó n del general Marina, y el pre-
. 7 * contestó diciendo que carecen en 
8 i^n de fundamento. 
absoiuio ^ e del Gobierno que 8l 
S a d¿ hoy había salido el Rey de 
? i írar para Sevilla, según lo anunciaba 
l e í a n l a 4ue ha recibido, 
peguntado el señor Dato si iría a Sevi-
"^Tengo qne poner a la firma del Rey 
varios decretos, pero no puedo i r 
¿psró exactited a la noticia que ha circu-
lado, referente a que don Alfonso se en-
/.nftntra enfermo. 
Manifestó también el señor Dato que si 
ta tarde se aprueba el proyecto de bases 
6 vales el lunes próximo marchará a 
¡ÍLnadi para poner a la firma del Rey al-
nos decretos de importancia, regresan-
do inmediatamente a Madrid. 
Respecto a algunas quejas formuladas 
ñor los senadores por no asistir el señor 
Dato a las sesiones de la Alta Cámara, 
diio el presidente que mientras se discuta 
el Congreso el proyecto de ley de ba-
aes navales, no puede faltar de dicha Cá-
mara. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este les dijo que el día 16 del próximo 
febrero se inaugurará el servicio del Giro 
Postal con Italia y el de paquetes postales 
con la República del Uruguay. 
De Marruecos. 
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido los siguientes despachos oficiales, 
con las noticias que se detallan: 
Uno de ellos procede de Ceuta y en él 
se dice que el temporal ha causado gran-
des desperfectos. 
El segundo despacho está fechado en 
Tetuán y da cuenta de que, a consecuen-
cia de las grandes lluvias, ha experimen-
tado el río Martín una importante crecida. 
El río se ha desbordado, inundando una 
gran extensión del valle. 
Los blocaos tuvieron que ser desaloja-
dos por nuestras tropas con grandes pre-
cauciones. 
No se han registrado desgracias perso-
nales. 
Los ferroviarios. 
Una Comisión de ferroviarios ha visita-
do al presidente del Consejo, para invi-
tarle al banquete conmemorativo de la 
Sociedad. 
Crisis en puerta. 
EQ el Senado se han hecho esta tarde 
muchos comentarios sobre la actual situa-
ción política. 
Se decía que el general Marina presen-
ta la dimisión por no haber sido aceptadas 
rarias disposiciones relacionadas con el 
funcionamiento de las Aduanas en Ma-
rruecos. 
También se decía que en la úl t ima re-
unión que celebraron los ministros sur-
gieron algunas divergencias entre ellos, 
llegando a plantearse una crisis que que-
dó afirmada al terminar la reunión. 
Se considera posible que el señor Dato 
sea el encargado de formar Gabinete, par 
Bando al ministerio de la Gobernación el 
señor Bugalla!; al de Eacienda el señor 
Bergamín; al de Fomento el señor Burgos 
Maza, y encargándose del de Gracia y 
Justicia el marqués de Portazgo. 
También la cartera de Guerra entrará 
en la combinación. 
Sobre el momento de plantear la crisis 
se decía que lo más probable es aue sea 
después que el señor Navarro Reverter 
explane en el Senado la interpelación que 
tiene anunciada sobre la política económi-
ca del Gobierno. 
Un diálogo interesante. 
En uno de los pasillos del Senado se 
hallaban esta tarde los señores Clalbetón 
y Navarro Reverter comentandq las inci-
dencias de la sesión de ayer, cuando se 
acercaron los señores Dato y conde de 
Esteban Col 1 antes. 
El señor Dato explicó al ex ministro l i -
beral lo ocurrido y le anunció que el lu-
nes explanaría su interpelación. 
¿Pero seguramente será el lunes?—inte-
rrogó el señor Navarro Reverter. 
-Salvo caso de defunción—replicó el 
*eaor Dato. 
•~¿Civil o ministerial?—inquirió de nue-
vo el ex ministro de Hacienda. 
-Ninguno hay enfermo—dijo el señor 
4Mto seriamente. 
—Pero hay pulmonías fulminantes— 
terminó diciendo el señor Navarro üever-
Este diálogo sirvió para aumentar los 
rumores de crisis, llegándose a decir que 
Allegará a explanarse esa interpelación. 
El nombre del conferenciante que inau-
guraba la fiesta era. bastante para atraer 
al público, y justo es consignar que al ter-
minar su labor las esperanzas en ella fun-
dadas, aunque eran muchas, se realizaron 
con creces. 
La conferencia del joven don Estanislao 
Abarca, que comenzamos a publicar hoy 
y que continuaremos publicando en días 
sucesivos, revela, como podrán ver nues-
tros lectores, una intensa labor musical, 
que demuestra que el señor Abarca no es 
sólo un aficionado, sino un inteligente ar-
tista que siente y conoce la música y que 
además conoce admirablemente todos sus 
secretos, porque se ha preocupado en estu-
diarlos. 
Como violinista, el señor Abarca no era 
desconocido del público. En diferentes 
ocasiones hemos tenido el gusto de escu-
charle y siempre le hemos aplaudido, y 
justamente; no era por tanto una presen-
tación y , es más, la fiesta no tenía el ca-
rácter de concierto, sino de conferencia 
musical, en la que se trataba de demostrar 
práf ticamente, po- la interpretación de las 
cuatro sonatas que formaban el programa, 
las diferentes transformaciones de la so-
nata expuestas en la teoría. 
Cómo fueron ejecutadas esas cuatro so-
natas, no es necesario decirlo, tratándose 
de artistas tan conocidos como Abarca (E) 
y P. Imaz. 
Para ambos fueron los aplausos nume-
rosos y sinceros que escucharon y tam-
bién para la Junta directiva del Ateneo, 
que a pocas fiestas como la de ayer que 
organice ha de conseguir lo que se inten-
tó hacer al crear el Ateneo. 
A continuación comenzamos a publicar 
la conferencia de don Estanislao Abarca, 
galantemente cedida por el joven confe-
renciante. 
Historia de la sonata. 
Afortunadamente para todos, dispongo 
de poco tiempo para el desarrollo de un 
tema cuyo análisis y desenvolvimiento 
necesitaría, para ser perfecto, de varias 
sesiones, y de otro, y no yo, en esta tribu-
na; ello me evita gran parte del suplicio 
que para mí es la exhibición de mi inep-
titud, j a vosotros os exim« de prorrogar 
vuestra benevolencia por más tiempo del 
que la paciencia de un público amigo sue-
le permitir. Esto no obstante, yo pido a 
Dios muy encarecidamente que ella no 
os falte; y de vosotros espero que, en gra-
cia a la humildad con que imploro, no 
veáis en mi las responsabilidades en que 
incurro, merecedoras siempre de castigo, 
sino la buenalintención que me acompaña, 
que de justicia reclama un premio. 
Seguro de que me habéis de conceder 
con larsrueza lo que os pido, comienzo, 
pues, mi conferencia, en la que he procu-
rado compendiar lo más posible el desen-
volvimiento de la sonata en los diferentes 
tiempos, con objeto de dejar lugar en ella 
para tratar de una tendencia viciosa en 
arte: el virtuosismo. 
La sonata es la forma más perfecta de 
la música instrumental. Su origen data 
del siglo X V I , en el que, con el nombre de 
«canzone», designábanse en la música 
instrumental las transcripciones para ór-
gano de obras vocales, y con el de «can-
zone da sonar» las composiciones origina-
riamente escritas para instrumentos a 
imitación de las canciones polifónicas vo 
cales. 
Florencio Mascheca fué el primero que 
en 1584 publicó una colección de trozos 
instrumentales bajo el título de «Canzoni 
da sonen», denominación sinónima a la de 
sonata y de la que ésta, en realidad no, es 
sino abreviatura. 
Los términos canzon, canzonetta, con 
sórvanse aún en la música moderna para 
designar ordinariamente las composicio-
nes én que una melodía aparece constan-
temente en primer término sobre un acom-
pañamiento que realizan las otras partes. 
A principio del siglo ^ V I I , cuando la 
música instrumental, bastándose a sí pro 
ipia, se desenvuelve independientemente, 
empléase la denominación sonata en opo-
sición a la de cantata, sirviendo la prime-
ra de título a las composiciones instru 
mentales y la segunda a las obras vocales. 
Aunque es de suponer que el término 
sonata se usara ya anteriormente, las pri 
meras obras que aparecen con tal deno-
EN E L A T E N E O 
Música de cámara. 
r f t Íu^8ta celebrada ayer en el Ateneo 
eauitó brillantísima, no sólo por lo hermo-
uei programa, sino por el público culto, 
coin i d0 y ^ ^ o s í s i m o que llenó por 
rameto la sala de conferencias y el sa-
JC)n de lectura. 
Difícilmente se podrán congregar ma-
tinffn^mer0 de ^ s e ñ o r i t a s y de dis-
ría L fteñorae' ^ y o s nombres nos se-
menté publicar' Dece8aria-
^ ente habríamos de incurrir en omisio-
mi nación son las de Rossé en 1613 y las de 
Cindrea y Giovani Gabrielli en 1615. 
Desde esta época hasta la aparición del 
tipo clásico de sonata, ésta sirve de título 
a obras, ya de un solo tiempo, ya de va 
ríos; guardando en este último caso gran 
semejanza con la suite, forma cíclica la 
más antigua, que consistía en una serie de 
aires d^ danza. Courantes, gigas,pavanas, 
gaillardes, allemandes, rainnuettos, escri 
tos en la misma tonalidad, aunque de ca-
rác ter diferente. 
En efecto, la stiite de aires de danza, 
aunque originaria de Italia, es cultivada 
principalmente en Alemania, en donde 
adquiere gran desarrollo, y al volver, ya 
perfeccionada, a su lugar de origen, ejer-
ce marcada influencia en la sonata, divi-
diéndose ésta en sonata de vhiesa, forma 
tradicional que comenzaba por un largo y 
terminaba ordinariamente en una fuga, 
cuya característica era, además, el con-
traste de movimiento en la sucesión de 
sus tiempos, y sonata da camera, com-
puesta de un preludio y varios aires de 
danza. 
Como se ve, esta última forma de sonata 
no es sino la suite de que anteriormente 
nos ocupamos. 
Ambas formas de sonata, como es natu-
ral, préstanse mutuamente sus elementos 
y pronto aparecen sonatas que siendo su 
característica el contraste de movimiento 
en la sucesión de sus tiempos, alguno de 
éstos es un aire de danza. 
Las sonatas de esta época que más se 
acercan en su estructura al tipo clásico, 
son las de Scarlatti. 
Domenico Scarlatti, maravilloso ejecu-
tante en el clavecín, compuso más de tres-
cientas sonatas para este instrumento. 
Casi todas constan de un solo tiempo, in-
formado por un motivo úuico y dividido 
en dos partes: en la primera preséntase 
éste en la tónica o tonalidad básica de la 
obra; en la segunda preséntase, unas ve-
ces en la tonalidad de la dominante (quin-
ta superior a la tónica), otras en la tonali-
dad del relativo (tercera inferior a la mis 
ma), para concluir, al fin, en la tonalidad 
primera o principal. 
Aunque pocas, también tiene Scarlatti 
algunas sonatas en dos tiempos. 
Muchos críticos advierten en sus sona-
tas los dos motivos que más tard^ habían 
de constituir la característ ica del primer 
tiempo de la sonata clásica. Lavignae nos 
habla, al analizar un allegro de sonata, de 
Felipe Manuel Bach, a quien se considera 
como el creador del tipo clásico de una 
sonata, fechada por Scarlatti en 1726, cuyo 
arte es idéntico al del tiempo por él anali-
zado. 
Vitol i , Geminiani, Corelli, Veraclni, Lo-
catelli, Tart ini y Scarlatti, en Italia; Kuf-
huan Telemann, Háendel y Juan Sebas-
tián Bach, entre los alemanes, y Couperin, 
Ramean, Senaillé, Leclair y Gignlr, en-
tre los franceses, son los principales sona-





Bergantín en peligro. 
MADRID, 29.—Comunican de Cádiz que 
esta madrugada el vigía del puerto des-
cubrió a un buque que pedía auxilio. 
Para prestárselo se hizo a la mar el bar-
co de los prácticos, encontrando a ocho 
millas del faro de San Sebastián al ber-
gantín Ernesto, de 250 toneladas, de la 
matrícula de Santa Pola, que se encontra-
ba sin gobierno. 
El Ernesto salió de Santa Pola para Vigo 
el día 23 de diciembre último, con carga-
mento de sal, viéndose obligado dos veces 
a refugiarse en Gibraltar. 
Cuando siguió viaje le alcanzó un nuevo 
temporal a la altura de San Vicente, que-
dando desarbolado y sin gobierno. 
Eu esta situación ha permanecido varios 
días, hasta ser descubierto por el vigía del 
puerto de Cádiz. 
EL acorazado «España». 
Dicen de El Ferrol que en aquella ciu-
dad se ha recibido una orden telegráfica 
para que el acorazado España se prepare 
para marchar inmediatamente a Tánger. 
El Españm se está aprovisionando de 
carbón y víveres. 
Con este motivo reina gran actividad en 
el Arsenal. 
Un incendio. 
De Lorca telegrafían diciendo que se ha 
declarado un violento incendio en la fá-
brica de embutidos que en aquella locali-
dad posee don Bartolomé Salgado. 
El fuego adquirió desde los primeros 
momentos tan grandes proporciones, que 
resultaron ineficaces los esfuerzos que se 
hicieron para extinguirlo. 
El edificio quedó destruido por com-
pleto. 
Las pérdidas se hacen ascender por el 
momento a 70.000, pesetas. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Un banquete y un telegrama. 
Dicen de Las Palmas que los elementos 
mauristas y prietistas de aquella capital 
han eel« br.udo un barquete para festejar 
la ruptura de los mauristas y conserva-
dores. 
Los mauristas han dirigido un telegra-
ma a su jefe, haciendo protestas de adhe-
sión. 
En atención al enorme perjuicio que al 
comercio y, en general, al pueblo de San-
t inder acarrearía el que no se celebraran 
f ste año las acostumbradas corridas de 
f ria, la Junta directiva del Círculo Mer 
cantil convoca a todos los comerciantes e 
i idustriales de esta capital a una reunión, 
r¡ue tendrá lugar a las once de la mañana 
del domingo, en el local del Círculo Mer-
cantil, para tratar de la organización de 
dichas fiestas. 
IJa sido Invitada a la, reunión la Asocia-
ción de la Prensa. 
Dada la importancia del asunto a tratar, 
sa ruega a todos los convocados que no 
dejen de asistir a la reunión. 
Las Cortes 
E L CONGRESO. 
L a sesión. 
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde, 
bajo la presidencia del señor González Be-
sada y con completa desanimación. 
En el banco azul están loa ministros de 
Hacienda, Goberníición y Gracia y Jus 
ticií^, 
A l decir el presidente que se aprueba el 
acta de la sesión anterior, el señor Ayuso 
protesta y dice que no debe ser aprobada 
El presidente insiste en que ya está 
aprobada el acta. 
El señor Ayuso reproduce su protesta. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
contesta a una interpelación anteriormen-
te hecha por el señor Nicolau sobre el re-
parto de una consignación en la mejor 
forma que pueda. 
Una interpelación. 
El señor LERROUX pide que en la Jun-
ta de Valoraciones y Aranceles se dé re-
presentación a los obreros. 
El ministro de HACIENDA, sin concre-
tar su opinión, hace suyo el ruego del di-
putado radical. 
El señor LERROUX explana luego su 
interpelación sobre el servicio de Adua-
nas. 
Dice que el director general es un fun-
cionario a quien los comerciantes españo-
les le deben muchas desatenciones intole-
rables. 
Añade que frecuentemente se cometen 
modificaciones de bulto y que el director 
general carece de derecho y autoridad 
para modificar los aranceles. 
A continuación acusa al director gene-
ral de Aduanas de cooperar a la defrau-
dación del Tesoro por medio de algunas 
disposiciones publicadas. 
Hace constar que si alguien le demues-
tra que incurre en un error, sustituirá el 
calificativo de defraudador por el de inep-
• to, pues en todo caso se t r a ta rá de una 
| Habla de una real orden publicada, di-
i ciendo que supoma una transgresión ile-
gal , relacionada con una fábrica de ase-
rrar situada en las márgenes del Miño. 
Cuenta que se ha dado el caso de que 
por orden del director general de Adua-
nas no se cobraran 80 000 pesetas que de-
biera pagar un cargamento. 
Lo que no se sabe—añade—es si Jas 
80.000 pesetas volvieron todas a los bolsi-
llos del comerciante o solamente volvie-
ron en parte. (Humores en la Cámara.) 
Continúa el señor Lerroux diciendo que 
se han dado varios casos en que los co-
merciantes han sido víctimas de las dis-
posiciones de la Dirección general de 
Aduanas. 
Termina acumulando nuevos cargos 
contra el director general. 
El ministro de HACIENDA dice que el 
director general de Aduanas lleva nueve 
años desempeñando el cargo y lo ha ejer-
cido con varios ministros sin que haya 
motivado su gestión la más leve queja, lo 
cual demuestra su probidad y su ilustra-
ción. 
Defiende la forma en que se hacen las 
clasificaciones arancelarias y dice que 
cuando se aplica la ley en todo su rigor 
es cuando se producen las quejas de los 
comerciantes. 
Luego rechaza los cargos que ha acu-
mulado el señor Lerroux contra el director 
general de Aduanas y dice que considera 
de su deber no hacer por el momento ce-
santías, por que no las cree necesarias. 
El señor LERROUX: Podía empezar su 
señoría por dejar cesante al director ge-
neral. 
El ministro de HACIENDA: Todo se an-
dará, si conviene a la administración. 
Las bases navales. 
Se entra en el orden del día y continúa 
el debate sobre el proyecto de las bases 
navales. 
El señor MACIA continúa su rectifica-
ción. 
Insiste en sus anteriores argumentos, 
defendiendo la eficacia de los sumergibles 
y afirmando que éstos garantizan mejor 
la defensa de las costas que los buques 
acorazados. 
También repite sus anteriores argumen-
tos sobre las condiciones del personal que 
ha de tripular los submarinos, y pide a to-
dos los partidos políticos que fijen su aten-
ción en la reconstitución nacional. 
El ministro de MARINA rectifica tam-
bién. 
Comienza agradeciendo el patriotismo 
que ha puesto en su intervención el señor 
Maciá. 
Dice que los oficiales de la Armada es-
pañola están capacitados para tripular los 
sumergibles. 
Después de algunas explicaciones de ca-
rácter técnico, defiende al peí sonal de la 
Armada de algunos juicios que se han des-
lizado en el curso del debate y ensalza la 
memoria de los marinos del cañonero Ge-
neral Concha, muertos gloriosamente en 
la costa de Marruecos. 
Rectifica después el señor URZAIZ. 
Dice que los ministerios de Guerra y 
Marina podían fundirse en uno solo, que 
pudiera titularse ministerio de la Defensa 
Nacional. 
Rrfiriéndose al puerto de Mahón dice 
que debe atenderse a EU defensa maríti-
ma, pero también a su defensa terrestre, 
por lo cual debe destinarse a aquella pla-
za una división. 
El señor ROSELLÓ: Baleares es más im-
portante que Mahón. Ya discutiremos todo 
eso. 
El presidente del CONSEJO: ¿Pero cree 
su señorea que vamos a discutirlo aquí? 
El señor ROSELLÓ: Se está tratando de 
la indefensión de España y yo tengo el 
deber de hablar de Baleares. 
A continuación rectifican los señores 
BARBER y SANTA CRUZ. 
También rectifica el ministro de MARI-
NA, y se da por terminada la discusión de 
la totalidad del presupuesto. 
Una pensión. 
Se aprueba un dictamen concediendo 
varias pensiones, entre ellas una a la fa-
milia del ilustre periodista don Manuel 
Troyano, fallecido hace unos meses. 
Se levanta la sesión a Jas ocho de la no-
che. 
E L SENADO 
L a sesión. 
A las tres cuarenta y cinco se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor San-
tos Guzmán. 
En el banco del Gobierno están los mi-
nistros de Estado y de Fomento. 
El señor MORAL agradece al Gobierno 
la impresión de la Memoria técnica sobre 
el canal de Aragón y Cataluña. 
El ministro de ESTADO, contesta a una 
interpelación del señor Royo Villanova, 
sobre los ascensos en la carrera consular. 
Se admite al senador por derecho pro-
pio don Valeriano de Menéndez, 
Se levanta la sesión. 
ineptitud. 
PROYECTOS DE HACIENDA 
Las subsistencias 
El ministro de Hacienda ha leído en el 
Congreso los tres proyectos anunciados. 
El primero, referente a las subsistencias, 
dispone lo siguiente: 
Artículo 1 .* Se faculta al Gobierno para 
reducir o suprimir temporalmente los de-
rechos arancelarios de importación de las 
substancias alimenticias y primeras ma-
terias, cuando circunstancias extraordi-
narias y transitorias lo hagan necesario 
para el abastecimiento del consumo o para 
el funcionamiento de las industrias. 
Art . 2.° Se autoriza al Gobierno para 
que, si las circunstancias lo aconsejan, ad-
quiera durante el año actual, por cuenta 
del Tesoro, substancias alimenticias a fin 
de venderlas a precios reguladores. A este 
efecto se considerará comprendido el cré-
dito necesario en un capítulo adicional de 
la sección 10.* del presupuesto vigente de 
los departamentos ministeriales, y el im-
porte de las ventas que se realicen figura-
rán en otro capítulo adicional de la sec-
ción 4.a, del estado letra B, del mismo pre-
supuesto. 
El Gobierno dará cuenta a las Cortes 
del uso que haya hecho de esta autoriza-
ción. 
Art . 8.* Serán consideradas de utilidad 
pública, a los efectos del art. 10 de la Cons-
titución de la Monarquía, la expropiación 
de las substancias alimenticias que se ha-
llen en poder de intermediarios, y la ocu-
pación temporal de los almacenes o loca-
les en que aquellas substancias se encuen-
tren, limitándose, así la expropiación co-
mo la ocupación, a las cantidades o partes 
estrictamente necesarias. Se considerarán 
unidades indivisibles, a los efectos de la 
enajenación forzosa, las que en cada caso 
considere como tales la práct ica mercan-
t i l para el comercio al por mayor. En la 
ocupación parcial de los locales no se ha 
de estorbar al interesado el libre uso de 
la parte no ocupada; en el caso de que 
esto no fuera posible, se indemnizará el 
perjuicio causado. 
La necesidad de la incautación o de la 
ocupación será decretada por el Gobierno, 
a propuesta de una Junta, compuesta del 
gobernador de la provincia , del delegado 
de Hacienda y del alcalde de la capital, 
a requerimientos de los Ayuntamientos de 
los Municipios necesitados. Decretada por 
el Gobierno aquella necesidad, se l levará 
inmediatamente a efecto la incautación, y 
en su caso, la ocupación; pero no se podrá 
disponer de los mantenimientos de que se 
trate sin el previo pago o la consignación 
del justo precio de la parte de que se dis-
ponga. 
El precio de las mercancías, y en su ca-
so la indemdización de perjuicios, se fija-
rán siempre por el gobernador de la pro-
vincia, oyendo al interesado, a las Cáma-
ras de Comercio respectivas y a cuantas 
entidades estime conveniente aquella au-
toridad, para mejor fundar una resolución 
equitativa. El importe de la cantidad se-
ña lada será satisfecho por el Ayuntamien-
to requirente. 
A este efecto se entenderán autorizados 
los créditos necesarios en los presupuestos 
municipales; pero dentro de los treinta 
días siguientes al requerimiento, los Ayun-
tamientos formalizarán el presupuesto ex-
traordinario correspondiente. 
En ningún caso podrán los Ayuntamien-
tos expender los mantenimientos adquiri-
dos en las condiciones de este artículo a 
un precio superior en 8 por 100 al costo de 
adquisición. 
En caso de extrema urgencia, los go-
bernadores ha rán por sí la fijación provi-
sional del precio, a los efectos del previo 
pago o de la consignación, sin perjuicio 
de la liquidación definitiva, con arreglo al 
párrafo tercero de este artículo. 
El Gobierno da rá cuenta a las Cortes de 
las incautaciones y ocupaciones que de-
cretare; y 
Art . 4.° La presente ley empezará a 
regir desde el día de su promulgación, y 
estará en vigor durante los doce meses 
inmediatos siguientes. E l período de v i -
gencia podrá ser prorrogado por otros 
doce meses, si el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Estado en pleno, lo estima-
re necesario.» 
Constitución de un Insituío de Crédito 
para la agricultura, industria y co-
mercio. 
Consta de un articulo y cinco bases, con 
arreglo a lo cual se invi tará a los Bancos 
privilegiados de España para que consti-
tuyan en un plazo máximo de tres meses 
un consorcio, cuyo capital no podrá ser 
menor de 25 millones de pesetas. 
Los préstamos se consti tuirán mediante 
letras de cambio ó pagarés de comercio, y 
habrán de tener la garan t ía pignoraticia 
de mercaderías, resguardo de depósito ó 
efectos de comercio, y no se otorgarán por 
un plazo superior a seis meses; pero serán 
renovables por otros seis. 
La tasa de interés será la que el Banco 
de España aplique a las operaciones de 
crédito personal. 
La suma de créditos en vigor otorgados 
por el consorcio no podrá exceder en nin-
gún momento de 300 millones de pesetas. 
El consorcio habrá de cesar en sus ope-
raciones en 1 de enero de 1917, y quedará 
liquidado antes del último día de agosto 
del mismo año. 
Si los Bancos privilegiados no se consti-
tuyeran en consorcio, el Gobierno promo-
verá directamente la constitución de dos 
Bancos, uno denominado Compañía gene-
ral de Crédito, y otro Banco Agrícola, 
quedando éstos sujetos a las bases que se 
especifican. 
El Gobierno queda autorizado para emi-
t i r y negociar Deuda del Estado o del Te-
soro en las condiciones que estime más 
conveniente a los intereses públicos y en 
las cantidades necesarias para el cumpli-
miento de esta ley. 
De Bilbao 
POE T E L É F O N O 
E l tiempo. 
Continúa el tiempo extremadamente frío 
y con tendencia a nevar. 
La paralización de los trabajos es gran-
de, y el frío ha contribuido a agravar la 
situación de la clase obrera. 
Para remediarla en lo posible, esta ma-
ñana, y por cuenta del Municipio, se han 
distribuido raciones de comida a los obre-
ros sin trabajo. 
El reparto de dichas raciones ha sido 
presenciado por el alcalde. 
Las bases navales. 
Las noticias recibidas de la actitud de 
El Ferrol por los ofrecimientos hechos por 
el ministro de Marina al diputado bilbaí-
no señor Echevarrieta, de construir en esta 
vil la algunos buques del proyecto que se 
está discutiendo en las Cortes, han produ-
cido un movimiento de opinión en defensa 
de los intereses locales. 
En la Cámara de Comercio se ha cele-
brado una reunión en la que se acordó di-
r igir telegramas al presidente del Conse-
jo, al ministro de Marina y al señor Eche-
varrieta, apoyando la enmienda presenta-
da por el diputado bilbaíno. 
Se ha adherido a la campaña la Unión 
Comercial, de Baracaldo. 
A las seis y media de la tarde se celebró 
otra reunión, a la que han asistido las au-
toridades, representaciones de todas las 
Corporaciones y Sociedades y de la pren-
sa, acordando también defender la en-
mienda presentada por el señor Echeva-
rrieta. 
Después de la reunión visitó al gober-
nador c iv i l una Comisión y le rogó que 
exprese al Gobierno la protesta de Bilbao 
contra la actitud de El Ferrol. 
L a Asociación de la Prensa. 
En honor de la Asociación de la Prensa 
se organiza una velada que tendrá lugar 
el día 1 en el teatro Trueba y en la que 
tomará parte el Orfeón bilbaíno. 
Igualmente se está organizando en ho-
nor de dicha entidad un gran partido de 
pelota en el frontón Euskalduna, el cual 
se celebrará el día 7 de febrero. 
Tomarán parte pelotaris remontistas y 
palistas. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13. 
EN EL PRINCIPAL 
Beneficio de Enriqueta Sala. 
Hoy celebrará su beneficio la primera 
tiple de la compañía que actúa en el tea-
tro Principal, con arreglo al programa 
que hace días anticipamos: E l grumete, E l 
Barbero de Sevilla y L a sombra del Mo-
lino. 
Es taúl t imaesunazarzuela , letra de Car-
los Arniches y música del maestro Arre-
gui , que ha obtenido en el teatro de Apo-
lo, de Madrid, un éxito caluroso y que En-
riqueta Sala ha decidido estrenar el día 
de su beneficio en atención al público de 
Santander, de quien ha recibido tantos 
aplausos y tantas pruebas de simpatía. 
Es seguro que hoy se l lenará el teatro 
Principal y la señorita Sala podrá con-
vencerse de que nuestro público sabe 
apreciar la notable labor que ha venido 
realizando durante toda la temporada. 
" T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma, 
etcétera, tengan la seguridad oue desapa-
recen con las PASTILLAS QAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con una en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, n i 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garan t ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, y Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
: irán café-restanraat: 
B8BVIOIO A LA O ART A 
F r a n c i s c o Se t í én . 
Especialitta en enfermedades de la nariM 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á celi 
BLANCA. 48. primtro. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y reí* 
taurants. 
Garrafenes d« 6 litros 4 ue^tai» l . io . 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L I A D , 2. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Trevijano 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
daba domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
naannanaannnnnnnogDPnooanDoa 
§ Salón Pradera.! 
i Sección continua desde las cinco 
¡ y media de la tarde, 
j Estreno de la interesante comedia 
i en dos partes, titulada: 
¡ Teddy sabe ntüizar el cloroformo. 
j Butaca, 0,50; general, 0,20. 
I A las nueve función organizada n 
¡ por el gremio de modistas, sombre- n 
j reras y sastras. g 
laaaDDoaaannnnnnf innDonanDaop 
E b . R C I E B I ^ O O A l S i T A B R O 
A S P E C T O S L O C A L E S 
E l servicio de Correos 
La Administración principal de Co-
rreos de esta capital, deseosa de esta-
blecer los servicios con la rapidez que 
los medios de que dispone le permitan, 
dándoles a la vez la importancia que 
cada servicio requiere, tiene el propó-
sito de que en breve plazo se haga el 
reparto de giros postales, valores [de-
clarados y objetos asegurados por car-
teros dedicados exclusivamente a es-
dente del Juzgado de Castro Urdíales 
seguida contra Asensio Angulo Beillas 
se ha dictado sentencia, condenándole 
como autor de un delito de hurto, a la 
pena de cuatro meses y un día de arres 
to mayor, al pago de 40 pesetas de in 
demnización á Antonio Franco, y por 
el de estafa a la pena de dos meses 
un día de arresto mayor y al pago de 
21 pesetas de indemnización a María 
Cruz, abonándole para el cumplimiento 
de las penas todo el tiempo que estuvo 
privado de libertad. 
tos servicios. Y con el fin de que estos Y \ TI "Mí T T \ l J J T í T r \ 
repartidores puedan dar todas las faci- L - l O U i V i U i \ l v ^ . l l r l ^ > 
lidades de entrega que sean compati-
bles con los reglamentos de servicio, 
ha hecho unos impresos para que en 
ellos consten las autorizaciones de to -
das aquellas personas o entidades que 
deseen que estas clases de valores sean 
entregados bien a ellos o a sus apode-
rados, encargados, dependientes o 
cualquiera otra persona de su casa. 
Por este sencillo procedimiento, el 
cartero encontrará siempre medios pa-
ra hacer el servicio con rapidez, segu-
ridad y sin molestias para nadie, porque 
constantemente llevará en su cartera 
las correspondientes autorizaciones, 
de las cuales una obrará siempre en la 
oficina para su debida comprobación. 
Claro está que estas autorizaciones 
tendrán siempre validez en tanto que 
el otorgante no las retire o modifique, 
notificándolo documentada y oportu 
ñámente a la Administración de Co-
rreos. 
No es suficiente los buenos propósi-
tos, la firme voluntad y grandes de-
seos de la Administración para que el 
éxito corone sus esfuerzos; se requiere 
para ello la cooperación del público y 
que éste ponga de su parte lo que a éi 
incumbe, pues al fin él es el primera-
mente interesado, y a este objeto se 
precisa que el público solicite de la Ad-
ministración de correos los referidos 
impresos, que una vez formalizados 
con las firmas de las personas autori-
zantes y autorizadas, serán devueltos 
a la Administración de Correos, y des-
de luego puede asegurarse que el be-
neficio para el público y el buen ser-
vicio será patente. 
Tribunales. 
Ante la Sección de Derecho. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal de Derecho, tuvieron lugar en 
el día de ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga-
do de Santoña contra Florentina Ló-
pez Allica, por el delito de quebranta-
miento de condena. 
El Tribunal quedó constituido bajo 
la presidencia de los dignos magistra-
dos señores Fernández Campa, Castro 
y Escalera, con asistencia del abogado 
fiscal señor Carreras y letrado defen-
sor del procesado, señor Diestro. 
Por sentencia de esta Audiencia, en 
causa por delito de injurias graves, fué 
condenada la hoy procesada Florenti-
na a la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de destierro a 25 kilóme-
tros de la villa de Santoña. 
Dicha procesada designó esta capi-
tal como punto de residencia para el 
cumplimiento de expresada pena, y el 
día 5 de octubre de .1914 fué hallada 
por la fuerza de la Guardia civil en re 
ferida villa de Santoña, habiendo, por 
tanto, quebrantado la condena de des-
tierro. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
quebrantamiento de condena, del cual 
consideró autora a la procesada, para 
quien pidió se la impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
La defensa expuso estar conforme 
con la relación de hechos del escrito de 
conclusiones del ministerio fiscal, pero 
que concurría en favor de la procesa-
da la circunstancia eximente de haber 
obrado en virtud de obediencia debida, 
por lo que solicitó la absolución de 
aquélla. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
Comisión de Policía 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió en 
el Ayuntamiento la Comisión de Poli-
cía, despachando varios asuntos de 
puro trámite y dando comienzo a la 
confección del reglamento de Mer 
cados. 
Teléfonos 
Se pone en conocimiento de los se 
ñores abonados de esta Red Telefóni-
ca que desde primero de febrero pró-
ximo, en cumplimiento de lo acorda-
do por el Ayuntamiento, no se esta-
blecerá ninguna comunicación que no 
sea pedida por el número. 
Para que el servicio se preste con 
regularidad, se ruega a los señores 
abonados que tengan en cuenta las 
instrucciones para utilizar el teléfono. 
* * * 
Próxima a agotarse la cantidad con-
signada para el sostenimiento del Asilo 
La Caridad, y habiendo pasado de 800 
las raciones que diariamente se vienen 
suministrando en aquel Establecimien-
to, la Alcaldía se ve en la imposibilidad 
de seguir dando bonos hasta que la 
Corporación resuelva lo que ha de ha-
cerse en lo sucesivo. 
Además, se vienen facilitando cien 
volantes para trabajar por semanas en 
las obras municipales, lo cual es un 
esfuerzo que, dada la situación econó-
mica del Ayuntamiento, no podrá, con 
los recursos de que hoy dispone, soste-
ner por sí solo la crisis obrera. 
Insirucción pública. 
Se hace saber a los señores pensio-
nistas que a continuación se expresan 
y que no han pasado la revista en el 
presente mes de enero, la obligación 
en que se hallan de cumplir este requi-
sito, sin el cual pierden derecho a su 
pensión: 
Dicha revista deben remitírsela al 
habilitado. Muelle, 11 y 12. 
Jubiladas. — Dolores Oria, Agapito 
Esteban Eriso, Andrés Toca, Benito 
Ortega, Cecilia González, Rosalía Ruiz 
Villegas, Emilia Cadelo. 
Viudas. — Ricarda Fernández, Ne-
mesia Sáiz, Petra López, Gregorio Pe-
llón, Baltasara Díaz, Ramona Ibáñez, 
María Ansó, Micaela Ugarellán, Cle-
mentina López. 
Orfandades.— Dominica A . Perales, 
Josefa Mariana Manilla, Antonia La-
resi, Agustina González, Balbina Gár-
mez Elora, Ester SudreD'Hers, Jesús 
Gracia Ortiz, María Salomé Villegas, 
Cándida Hoyos, Felipa Rodríguez. 
ADORACION NOCTURNA 
Junta general ordinaria. 
Esta Asociación celebrará junta ge-
neral, que, a ser posible, presidirá el 
excelentísimo señor obispo, a las seis 
en punto de la tarde de mañana, do-
mingo, en el salón de actos del Círculo 
Católico de Obreros. 
Es obligatoria la asistencia a todos 
los socios varones, tanto activos como 
honorarios y tarsicios, y pueden con-
currir también las demás personas pia-
dosas que lo deseen. 
De esperar es que, como en años an-
teriores, será grande la concurrencia 
de hombres que a ella asistan, pues si 
siempre resultan interesantes los actos 
de la Adoración Nocturna, no sólo pa-
ra sus socios, sino a todos los amantes 
de la Eucaristía, por haber sido tan re-
comendada por el llorado Pontífice 
Pío X, más interesante ha de resultar 
este año, que, como todos sabemos, 
por las repetidas veces que lo hemos 
reseñado tan gran incremento ha to-; l í e n / d o n Jenaro Cobo, 
mado esta grande obra en la diócesis y ¡de su distinguida espos 
en la misma capital. 
E c o s de sociedad. 
Vigilia ordinaria del 
turno de San Tarsicio. 
Se advierte a los jóvenes que com-
ponen el turno de San Tat sicio que la 
Vigilia que tendrá lugar esta noche en 
la Santa Iglesia Catedral será de siete 
a ocho, en vez de ocho a nueve, como 
se venía celebrando. 
A las siete en punto se expondrá a 
Su Divina Majestad, para lo cual es 
necesario que todos los tarsicios estén 
en la sala de guardia a las siete menos 
cuarto, y que los que no puedan ha-
cerlo manden la excusa con la hoja de 
intenciones y la colecta. Pueden asistir 
también todos aquellos jóvenes que 
deseen ingresar en esta gran Congre-
gación Eucarística, tan indulgenciada 
por los Sumos Pontífices. 
Bolsas Y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 29\de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79. 
4 por 100 Interior, serie C, a 78,25 y 77,25 
precedente y 77,50 del día. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74,85. 
4 por 100 Interior, serie E, a 74,25. 
5 por 100 Amortízable, serie B, a 97,90 
precedente y del día. 
5 por 100 Amortízable, serie C, a 97,70. 
5 por 100 Amortízable, serie D, a 95,70. 
Valores Industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 290. 
Banco de Vizcaya, a 215. . 
Marítima Unión, a 53. 
Navegación Bat, a 53. 
Minera de Villaodrid, a 67 (repor). 
Idem id. , a 67,40 al 28 de febrero próxi-
mo (report). 
Papelera Española, a 53. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 102. 
Ferrocarril del Norte de España, emi-
sión 1913, a 90,50. 
eamBlos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,22. 
Londres cheque, a 25,18 y 25,15. 
LIBRAS. 3.541. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión, papel, a 51, 
dinero 49. 
Ferrocarril de Alar a Santander, 104 y 
104,25 por 100; pesetas 10.925. 
Especiales del ferrocarril de Villalba a 
Segovia, 85,60 y 85,75 por 100; pesetas 
12.000. 
Especiales del ferrocarril de Almansa a 
Valencia y Tarragona, 85,75 por 100; pese-
tas 24.700. 
En el correo de ayer salió para Ma-
!dr idy Barcelona el respetable caba-
acompañado 
a doña Mila-
gros de la Torriente. 
— A las siete de la mañana contraje-
ron matrimonio en la iglesia de San 
Francisco la bella señorita Julia Del-
gado y el joven comerciante de la casa 
de Manuel Láinz, Fernando Ruiz, sien-
do apadrinados por los hermanos del 
novio. 
Los contrayentes salieron para Bil-
bao y otras poblaciones españolas. 
Les deseamos una eterna luna de 
miel. 
L a Asamblea p a r r o q u i a l . 
Mañana domingo se celebrará en la 
iglesia de San Francisco, de esta ciu-
dad, la Asamblea parroquial organi-
zada por la Junta de Acción social. 
E l programa será el siguiente: 
1.°—«Himno a San Francisco de 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Baf-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3 8 m. y 3,27 t. 
Bajamares: A las 9 25 m. y 9,441. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojo. — Mar rizada. — Cu-
bierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el régimen 
lluvioso por todas nuestras costas. 
SUCESOS DE nm 
Accidentes del trabajo. 
Durante el día de ayer fueron cura-
dos en la Casa de Socorro, por acci-
dentes del trabajo: 
Miguel Barberana, de 38 años, elec-
tricista, de quemadura en la mano iz-
cjuierda, que se causó arreglando una 
instalación en el Muelle por cuenta de 
| la casa Madrazo y Guitián. 
Marcelino Ruiz, de 16 años, broncis-
¡ ta, de herida contusa en los dedos del 
pie izquierdo, que se causó en el taller a 
Asís», del maestro Busca, por un coro, de Raoamonde; y 
de niñas de la Catcquesis parroquial. 
2.° — «Memoria», por el presbítero ' de herida'incisa en el pie dertcho, que ] 
don Manuel Gómez, secretario de la ¡se causó trabajando en las obras del 
Observatorio Meteorológico del lostitnie. 
Dia 20 de enero de 1915 









Barómetro a O0. 732,1 
Temperatura al sol... 3,4 
Idem a la sombra 8,8 
Humedad relativa.... 97 
Dirección del v iento.. S. E. 
Fuerza del viento Ventol.a 
Estado dercielo...... Cubierto 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 6,8. 
Idem id., a la sombra, 5,4. . 
Idem mínima 1,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho ds 
ayer a las ocho de hoy, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Exploradores. 
El domingo, a las nueve y media de 
la mañana, se presentarán en el cuar. 
tel, de uniforme. 
ESPECTACULOS 
TEATRO P R I N C I P A L - C o m p i ñ i a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
Domingo Pérez de 53 años, cantero, ción del primer actor Enrique Lacasa 
- de la primera tiple Enri' 
Junta. 
3. °—«Pastorale», de Alex: Gílmant, 
a piano y armónium, por las señoritas 
Encarnación Ruiz y Herminia Mañue-
co, de la Catcquesis parroquial. 
4. °—«Poesía», por don Alberto L . 
Argüello. 
5. °—a) «Romanzas sin palabras, nú-
meros 6 y 12.—Mendelshon. b) «Plega-
ria».—Grieg. 
Ejecutadas a violín por don Esta 
nislao de Abarca, acompañado al pia-
no por don Gabriel P. Imaz. 
6. °—Discurso, por don Luis de Es 
calante. 
7. °—«Allegro con brío-Adagio-Scher-
zo» de la sonata op. 2, de Beetohoven, 
ejecutada al piano por el niño Máximo 
Ceiayeta. 
8.0—«Poesía», por don Enrique Me-
néndez Pelayo. 
9. °—a) «Plegaria a la Virgen», coro a 
cuatro voces solas iguales.—Laurent 
de Rillé. b) «Ave María», a dos voces 
y armónium.- J. Franck. (Por un gru 
po de señoritas de la parroquia, dir i 
gidas por el profesor señor Cumiá.) 
10. °—Resumen y conclusión, por el 
señor cura párroco, doctor don Aga-
pito Aguirre. 
La Asamblea comenzará a las siete 
de la tarde. 
El programa impreso sirve de invi-
tación personal y deberá presentarse 
la entrada. Dada la capacidad del 
templo, y para conservar el mayor or-
den en la Asamblea, no se permitirá la 
entrada a los niños menores de quince 
años que no tomen parte en la solem 
nidad. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Oropesa». 
Salidos: «Cabo Blanco». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis La cave», en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Ayuntamiento, en Vista Alegre. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados durante el 
día de ayer en dicho benéfico estable-
cimiento: 
Manuel Fernández, de 44 años, jor-
nalero, de distensión en la mano iz-
quierda. 
Adela Monasterio, de 41 años, de 
epiptosis. 
Candida Ugarte, de 40 años, de he 
rida incisa en la mano izquierda. 
Luis Blanco, de 70 años, de contu-
sión en la mano izquierda. 
Julio Bouteguis, de siete años, de he 
rida contusa en la región frontal; y 
Ramona Arpide, de 17 años, de herí 
da incisa en el pie izquierdo. 
INSPECCION DE VlfilLANCIá 
Denuncia. 
Por promover un escándalo y des 
obedecer a los agentes de la autoridad, 
han sido denunciadas Carmen Gonzá-
lez García y Juana Montes Mallueca, 
de 33 y 29 años, respectivamente. 
Noticias sueltas. 
«La Unión de Sirvientes católicas 
de Santander». 
Esta Asociación verificará mañana 
domingo, por la tarde, en el local que 
posee, Compañía, 5, una rifa, a la que 
sólo tendrán derecho las sirvientes 
asoc iadas que presenten su tarjeta de 
inscripción. 
La Cruz Roja. 
Mañana domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, se presentará en 
el parque de la Institución, con unifor-
me de paño, todo el personal que for-
ma la ambulancia. 
Matadero. 
Romaneo del día 29. 
Reses mayores, 24; menores, 
los, 5.042. 
Cerdos, 7; kilos, 579. 




de Pérez»^ en viaje a; tarde. 
E l "Alfonso Xlll". 
Según radiograma recibido en esta 
Casa Consignataria, el vapor Alfonso 
I I I , que salió de la Habana el 20 del 
corriente, se encontraba navegando 
sin novedad anteayer, jueves, al me-
diodía, a 1.200 millas de La Coruña. 
Sociedad «Amigos del^sexto distrito». 
Se convoca a todos los señores so-
cios a la junta general que se celebrará 
mañana domingo, en el parque de bom-
beros voluntarios, a las tres de la 
Beneficio 
queta Sala. 
A las seis, función completa: «El 
grumete», «La sombra del molino» y 
«El barbero de Sevilla». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez, las mismas funciones con 
los mismos precios. 
SALON PRADER A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la interesante comedia de 
1.600 metros, en dos partes, titulada 
«Teddy sabe utilizar el cloroformo». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las nueve función organizada por 
el gremio de modistas, sombrereras y 
sastras. 
PABELLON NARBON.—Hoy, sec-
ciones desde las seis de la tarde. Día 
popular. 
Estreno de la emocionante película 
de 1.200 metros, titulada «La vieja his-
toria». 
Completarán el programa películas 
cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota.—Desde el mes de febrero po-
drán todos asistir «giatis al Pabellón 
Narbón» los lunes, miércoles y viernes 
no feriados. 
Con cada billete se entregará un ta-
lón equivalente al precio de la entrada, 
cuyo talón será admitido por todo su 
valor al que compre valor de dos a 
cuatro pe'setas, respectivamente, en los 
almacenes de La Ciudad de Santan-
der, de los señores Sánchez Herma-
nos, y La Perla, Amós de Escalan-
te, 2, icsultando de esta combinación 
que pueden reembolsar el importe que 
pagaron por las entradas y ver gratis 
el Pabellón Narbón. 
CAFE CANTABRO. — A las seis de 
la tarde y diez ae la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. La película en tres partes, t i-
tulada: «La novela de Magdalena». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo eta el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonos 571 y 777 
GALLINAS — K 
se desean comprar. Informarán en esta 
Administración. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—-Santander. 
IIÍP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, H 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje \ 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se n 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y droguerías. U EN Dentro de tres días llegará a este puerto, procedente de la Argentina, el vapor On-taneda, con ca-gamento de dicho grano para TOMAS FERNANDEZ CANALES. 
M A I Z P D A T A ^ K X K H K H W H H H X K H H H H H H K W K K K K X g J 
=:Gran confitería y paste ler ía= 
L A G A D I T A N A 
H O Y D E J . T R U E B A 
L A H I S P A N O S U I 
^ = AUTOMÓYlDEg = 
Cajas de yemas y dulcesVsecos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaimwcts, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé. y plaza de la Libertad.-Teléfoiio 590. 
P R E S U P U F S m ^ ' M H F L L F , NUM. 96 
= T O M A R L O S I E M P R E O E Jt^m G t m 
DAOIZ Y VKLARDE. NDM, 15.-SANTANDER 
r MANUEL LA I N 
S A N F R A N C I S C O . 17 
= = = VEAN LO Q U E DAMOS E S T A SEMANA 
Ovillos algodón para repasar, de 0,10 uno, dos por 0,05 
— — — crochet en colores, — 0,35 — — 0,20 
Madejas — - bordar, «D M O , - 0,10 una, — 0,05 
— _ _ medias, talartes, etc., en ne-
gro y colores brillantes, — 0,20 — por 0,10 
Acabamos de recibir un buen surtido en los algodones de la acreditada 
marca «D M O . 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se h a n pues to a l a v e n t a u n a p o r c i ó n de a r t í c u l o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , q u e l e c o n v i e n e n a u s t e d m u c h í s i m o . 
: : PUERTA L A SIERRA Y J U A N D E HERRERA : : 









MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
I D . I R * I " V I B ; r # O 
PLAZA D E G O M E Z QREÑA. 9.-SANTAKIDER 
GDAUDIO GÓMEZ ?^ocmA£ó 
palacio del 6lnb de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A R A F.N A M P I J A r i O N F - S Y P O S T A ! FR 
Se vende papel viejo. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , .PTICO-Sao m t \ m . 1S 
7eléfonos números ñ21 v 465. 
A ü P U B D I G O 
Ea el comercio de c Izado LA VIRTUD 
fe liquidan varias clases de ca'zado, de 
! excelente resultado y a precios muy eco-
i nómicos. 
PRECIO FIJO VERDAD 
Plaza Vieja, 4 (esquina a San Francisco). 
C e s á r e o O r t i z 
Loe mejore» chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la i mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y dem*s comercios.—Despa-
cho: Veliaco, 5 v Hernin Corté*, 8 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Restanrant EL CÜNTíBSICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y loncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO O T̂. DU: Ternera a la provensal._ 
.:ttEL P U E B L O CÁNTABHO**:-
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
C O R C H O H I J O S 
ÍNGENIEKOS CONSTRUCTORES 
(2m central cornalón •xpoilcldn>n 8antandar:;Ram|M di Sotilaza. Sucursal tn Madrid 
can talón tx^oilelin; Galla da Raatlataa, nú». S 
TALLKRHS DB SAK MARTIN.—Tnrbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas.patentíí Mirapeix.—Turbinas de alta presión para agrandes saltos.—Tnrtinas s» 
peciales para molinos.—Turbina» para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa a» para riero.—Calderería gtuesa.-
Maqninaria en sreneral.—Construcdonei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes —Jepósitos.—Armaduras para conslrne-
ciones.—Castilletes.—Vajfones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLKRRS DK LA RSYKRTA (FUMDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bafloras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda flus» de PÍCBAS d» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRKS Y EXPOSICIÓN KN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:-íón de agua por dreulaoíóo. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=*Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de to^as clases para agua y'sapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparaci i d« automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. —Mo* 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Clsternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fiaos extiaujetoi. 
blancos ven colox,—Tuberías—Metales.—Maquinarla y herramienta» para la indurtrla mecánica.-Accesom y montatarga» aléstrico», 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJÓ PRESUPUESTO 
Nueva 
cha en I 







FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
. . ._ I A n Q o n f o r \ r \ c\r o í T7Qnr.r V^r9aÍ,kLlDAiQ Ht- febrero saldrá de Santander el vapor 
">•%] oía i»uc — -OÍ 
'aros, 3 
diez y n, 
su OAPITAH DON Luis Sopelana 
e7,23afi'l tiendo p»s8je y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-





fc^^^adS carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
ic - ^ / nasoíe en tercera ordinaria', 
t r ^ ^J? J . e8etaá DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
JrVfl DOÍ=5 PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarqúe. 
GonHatzo de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
S T A ^NCB dG imPue8t08 y Ü0S OSETAS CINCUENTA céntimos 
fna dé desembarque. 
lfi i^g Veracruz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
nara. a(imite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^ños' H ñ^hiéo admue p » ™ ^ — r; 
1 j:5> no¡püUID lft jjHbaua a otro vapor de la misma compañía. 
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e la pelíci] 
'eddy sat 











5 y vierm 
m del vusaje en tercera ordinaria. 
PueríoXî ón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
Soolón : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Yeetos 
Para 
SALIDAS FIJAS I ODOS LOS MESES EL DEA ULTIMO 
$1 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
tiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
' INBANTA iSABBEi DE BOMBON 
miema Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
jecio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doecientae 
¿ta pesetas, incluso los impuestos. 
mipañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
fa linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
íío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
jiite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
éntas cuarenta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos, 
ta mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
)S DE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . 3 6 , telefono núm. 63 
Ü C I U S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
vicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
e Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok , Cuba M é j i c o 
icio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
iz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
vicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
icio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga; 
diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
alma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
)y LaGuayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
^oamflt¡Br*0 barrios. Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná. Oartipano, Tr in i 
^ " f p , bnerto» del Pacífico. 
p a r t e s j i£nea ̂  f i l i p i n a s 
il rá"r|C.e v'ajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
[lanas, t-Lisbi)^ C¿¿Í2j Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro míér-
Pura Í-.M863 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril , 26lMayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
án en « m 15 septjembre J3 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Cplombo, fiingapore, Jlo lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
E,ner 






















«trwje ' l 
Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
nental de Aírica, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Austrsli». 
L i n e a de f e m a n d o - P ó o 
icio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
, P' para Tánger, Casablanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
nta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
íreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
»s en el viaje de ida. 
L í n e a B ra s i l -P l a t . a 
lnQm jnsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
ei iy. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
i emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
"o Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^om^í?'68 *c^^en cargaren Tas condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ado ^a a^0Ían?ierlt0 muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
servicio. Jodos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
^ lineas regulares. por 
¡ jSEINORAS! ! 
M cn^LEP ?AL> no cu,,a la calvic'e. «PETROLEO GAL» no cura las enferme 
lo /(lCabeilludo• C011 «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DlíL 
, el ho tt.Q08tra allte los téonicoa. 
1 calmff^ aDto 0̂8 m^s P'estifiosos eipacialistas y sometiendo a los enfermo» 
PALRrQRPraltratamieDlto de LOGPARELBELL demuestra Avales del Campo 
'CpARET TUÍT el mejor de todos los producto». 
'ón dpi ¡~. ^ es el producto más fino, delicado v científioo que pudo orear la 
'''ay ¿ a t 3* f]7611'2" vue*tro'cab6l,0íl con LOCPARELB L L y gozaréis pensacionp3. todas las sensadones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflu«n-
FCabelln Hn (ÍUG rec,be pl caballo, exiíte U peregrina bondad de aum> ntar y hermo-Î onceDoiL11?8 i . ™ * espléndida y extraordinaria. Casa central de LOO PAR EL-
lo 
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I La Vilía de Madrid. § j Q K J l 1 1 5 ! § 
PUERTA LA SIERRA, 1 g = g 
§ y con dinero encima para los lec-




• • • 
• • • • • • E • • • • • • •D.QEH • • • • • • • • • • • 
MANUEL LAINZ § 
SAN FRANCISCO, NÜM. 17 
D 3 
• 
Mercería.- Pasamanería.-Camisería. P 
—Géneros de punto.—Especialidad g 
en corsés, monederos y paraguas, n 
Cada uno de estos cupones se ¡ D g 
CÉNTIMOS canjeará por todo su valor, hasta g 2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VALE POR 
• • D D n o o a n a o n o o n o n n n n n o n a n n D S un diez por ciento, en 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
: D E BENJAMIN, Blanca, 16 
Zapaterías S o t O - S 00de ellos darán deiecho a una • Fotografía B C I l j B i n í n . I 







• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (yé tense los cupones y cada cin- gaaaQaDODDDaaaaaaaaaaDoaaaDa • , . . . 
a a a a • • • I 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• • 
g rebaja de diez céntimos por peseta g 
g de gasto en cualquier compra he- g 
• , , , .. , . , , o 




Es la Casa que trabaja con 1 
~ — " u 5 cha en uno de los citados estable- • ^nn.n^^sn T̂ u 
CALZADO de GRAN LUJO g g más elegancia y economía :: g 
cimientos. n g 
VALE POR 
O ^ CENTIMOS 
D 
• • • • • • • • • QD • • • • • • • • • • • • • • ¡3 • • ¡GRATIS! 
VALE POR O 
¿* CÉNTIMOS • 
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(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
E«to» treno» »aldrán de Santander lo» In-
ne«, miórcole» y vierne» y de Madrid lo» 
marte», jueve» y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para Hogar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
la» 12,8 para llegar A Bárceua a la» 14,12, 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLBAO 
Santander 4 Bilbao a la» 8.15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20. 
Oí baja & Santander a la» 7.20. 
Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Santander á Liérganes a las 8,65, 
14,50, 16,55 y 19,20. 
Liérganes á Santander a la* 7,85, 8,30, 












Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
ciroula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16.32 y 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida» de Caboeón a las 7,18, 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. ' ' 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: 4 las 
21,30 y 15. 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinaa y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilkadas: Solncionos inyectables esteriliaadas, prepa-
radas con agua destilada r é d e n t e : Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la LibArtar t . -TAléfono núm. 33.-SANTANDER 




L a E m u l s i ó n V i k é i l a 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Carbones de la* minas de Allér (Asturias) 
í)on»Qmido por la» Compañía» de forroosrrile» del Norte de E»paña, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Oren»e 4 Vigo. de Salamanca 4 la frontera portngne»a y otsas Em-
presas de ferrocarriles y tranvías 4 vapor, Marina de Gnerr» y Ar»enale» del E»tado, 
Conapañía Trasatl4ntioa y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carhone» do vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerados.—Cok para uso» metalúrgi-
cos y doméstico». 
H4ganse los pedidos 4 la 
S o e t a d a d X u U M r a S a p a & o l a 
éelayo, 5, bis Barcelona, 6 4 su» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señore» Hijo» de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
ngente» de la "Sociedad Huller» Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» informe» y precio» « igtrsc 4 las oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a B 8 p a A o l a . - B A R C E I X ) N A 
m L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERIMO S M M A R T I N 
Servicio de toda cla»e do entierros.—Gran «urtido en ataúdes, féretro» y co-
ona».—E»peoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
KOGÜERlñ 
R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
^ÍHlOPEDl i I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PINTURAS 
E L P U E B L O C m A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r imes t re . . 4,00 
» A ñ o 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
A ñ o 16,00 
Extranjero. T r imes t re . . 10,00 
A ñ o 40,00 
«t 
:-: Se a d m i t e n e s q a e l a s 
b a s t a l a s dos de l a t n a * 
di i iagada :-: :-: :•: :-: :-: 
X Hncme los y « e e l a m o s a 
pveelos e o m t e n e i o n a l e s X 
9 
Redacción B JUtninistraetón: ¡Plaznda d«l 
yríBcjpc, Ŝ l ^JaUOTes: Jtoamajior, 18 5 
TALLERES DE FUNDICION Y MAUOliHAiUA 
OBREGc N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Oonsfrrqeeión y yaymraoión 4» tacUs S'M*» - Ronaraaión deantomóvile». 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok * . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECEBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, í. Teléfono 190-
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 258. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
Casa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
G H A N C L A O S de goma, marcas A l,Aigle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas.; 
Precio íljo barato en todas las ciases. 
Puerta la Sierra, S.-CÜRTIDOS 
